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生 1202 人、工程硕士研究生 337 人、工学硕士研究生 75
人。现有各类教师 61 人，其中专职教师 26 人，校内兼职
教师 14 人，校外(企业界)兼职教师 8 人，外籍教师 13 人(全
职 8 人)。在编教师中，教授 10 人(外聘教授 3 人)、副教


































































































































Computer Education 特色人才培养 






















4  人才培养的主要成果 
























2002  237 / / 16 / / 
2003  279 / / 22 / / 
2004  285 114 98.3% 25 / / 
2005  300 87 98.8% 24 14 100% 
2006 310 155 100% 27 21 100% 
2007 325 188 98.4% 25 25 100% 
2008 284 246 99.2% 25 23 100% 
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